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界每年出版近 70 万种期刊，60 余万种新书，登记 40 多万项











美国 Swarthmore College 心理系社会理论和社会行为学教
授 Barry Schwartz提出过“选择越多烦恼越多”的说法，对应
受者在众多的信息中的选择恰好能说明其中的心境。因此，
传者在传递信息之前应当考虑的不是如何能够提供更多的
信息，而是如何提供更多让受者能够吸收的有效信息。
另外，传者作为组织而存在，组织为了维持生存而追逐
经济利益是情有可原的。政府给予媒介组织以资源，组织自
负盈亏。现今的媒介组织大多依靠商业广告盈利，这种模式
古已有之。然而，媒介组织为了满足其经济利益而大肆侵占
公共信息空间的版面，不仅破坏了合理的信息与广告比例，
还通过强制性的广告方式吸引受者的眼球，向受者灌输广告
商品信息。“它不厌其烦地告诉人们其销售的商品……这不
是在讨论产品，而是在‘推销’它。”[6]受者在浏览信息的过程
中无奈地“被成为”广告潜在的诉求对象。一些现在被大众媒
介组织使用得越来越频繁的手段诸如垃圾短信、邮件，浏览
网页时两旁跟着鼠标移动的小广告以及突然弹出的商品信
息对话框都令受者感到厌烦，这些行为很明显伤及了受者的
不知情权。传者组织和广告商很热衷于这种强制推销的方
式，也许也有一些受者不经意的注意反而变成了采取行动的
消费者，但这种让人不舒服的方式继续大行其道将进一步损
坏传者与受者的关系，给受者留下负面的媒介接触印象，长
此以往对于组织的生存是不利的。
本文除了站在受者的角度考虑在信息爆炸时代对其知
情权和不知情权的伤害，更多的是以传者的角度自省。同样
是在使用媒介，传者应该承担更多的责任，因为其毕竟作为
信息发布者，在面对最原始的素材中有更多的选择余地，而
不是像受者接触到时已经是信息成品。“新闻工作者必须从
一种更加宏观的角度来把握信息，把它作为一种自然资料来
处理，而不仅仅是获取。我们需要的，不是众多的新闻，而是
共同的理解。”[7]传者在追求满足之前能够站在更加宏观的角
度考虑受者的满足，那么受者的知情权与不知情权被侵害的
状况将会有非常大的改善。
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